





















































































































































































































































































































































































　　　　 Fig.12　西洋風俗図 （部分） 神戸市立南蛮美術館
































































































































　Géométrie descriptive（ 画 法 幾 何 学 ）, Gaspard Monge, 
1795





















「BROOK TAYLORの透視図法」p69 , Fig.31から、






下村耕史 訳編、中央公論美術出版 2001より、p302 “第
六定理”より抜粋。















　『視覚の魔術展 DISGUISED VISION 』
1994年、10月27日～12月5日
伊勢丹美術館、主催＝東京新聞、東京新聞発行カタログ、





























『原色日本の美術』全30巻の第17巻 「浮世絵」 小学館   昭
和51年2月1日6版 p186より、 本報告、 Fig.13  p195より、 
Fig.15、 p179より、 Fig.16 出典。
　　　　（いむら・としかず　一般教育等／図学）
　　　　　　　　　　　　（2009年10月30日受理）
